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TEXT
"Autumn Day"
Lord, it is time. The huge summer has gone by.
Now lay thy shadows on the sundials
and on the meadows let the wind go free.
Command the fruits to swell on tree and vine;
grant them these more warm transparent days,
urge them on to fullness then, and press
the final sweetness into heavy wine.
Whoever has no home now, will never have one.
Whoever is alone will stay alone,
will sit, read, write long letters through the evening
and wander boulevards, up and down,
restlessly, while the dry leaves blow.
Adapted freely by the composer from the poem "Herbsttag" by Rainer Maria Rilke.
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CRIME IN THE HOUSE OF NAMES
1.
start fast & hold steady
(J =168)
On the last night, there were vultures in the air,
and wolves outside the door; with hands raised
and throats wide, a call went out to heaven. scottj. ordway (b. 1984)
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it was the clocks that sang the world to sleep.
slow, calm, at peace
(J'=104) Text by Rainer Maria RilkeAdapted freely for music by the composer.
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